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個数によって、① 2個以上を 「高 2点群」、② l
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CAMPUS HEALTH 43(1)p237, 2006
-宮厚,福盛英明,馬場園明,峰松修 :大学
生の入学時の精神状態と留年 ・休学 ・退学と
の関連について 対人緊張は大学生の就学を
阻害する。精神医学 46(11)pl185-1192,
2004
内田千代子,櫻井由美子,中島潤子,野村正
文 :休0退学理由についての実態調査 「大学
における休 ・退学,留年学生に関する調査」
第22報(その 3)CAMPUS HEALTH
38(2) p581-584, 2002
